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Rl:-iGKASAN 
Penelitian terhadap marga (genus) Ku!.!mp/<:na spp_< tcrutama terhadap 
Kaempjerw pandurata yan:; te!ah ditchti aktivitas bioiog! antikanker 
menunjukkan hasH yang positif dengan menggunakan '"Brine Shrimp Lethality 
Test". 
Dari pendekatan kemotaksortOlni dlperkirakan bahv-;a Kucmpjerw 
cmgustifolia ROSC.mempunyai kandungan klmia yang sarna dengan Kaempferw 
panduratu dan memlliki ak"tivitas antikankcf. Unt:lk pembuktian terscbll1 maka 
dllakukan pmskrining aktivitas antikankcr terhadap rimpang Kaempferru 
anguslifolia ROSe. dengan metode BST 
Metode in! menghitung respon kernatlao 50%; larva udang ArlemJG sa/ma 
Leach. yaitu dengan rnengkore!asikan jum!ah larva udang yang mati dengan 
konsentrasi tarutao uji Dan data yang diperolch, LDso dihitung menggunakan 
Finney Computer Program. 
Ekstrak yang digunakan untuk larutan Uj1 adaJah ekstrak hcks8n. eksrrak 
kloroform, dan ekstrak metanal Dan hasH pcrhitungan harga I,Ds!) ekstrak heksan 
menunjukkan aktivitas antikankcr yang palmg, aktif (50,9214 j.lg/mlj menurut 
metode "Brine Shrimp Lethality Tes\"_ 
Selalljutnya, dilakukan shining zat kandullgan tcrhadap eks.trak heksan 
dengan metode reaksi \Varna dan KLl. Dad skrir.mg zat kandungan diketahui 
bahwa ekstrak heksan ,,:uen!J:krw Ifll;:I1.,,,,yu!lu Rose mengandung senyawa 
go\ongan flavonoid dan minyak 3b:rL 
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Fraksinasi ekstrak dilakukan terhadap ekstrak heksao" Fraksinasi 
dilakukan dengan tara kromatogmfi kolom cepat dan dilakukan uji BST terhadap 
fraksi-fraksi yang didapat. Dan fraksi-fraksi yang ditelitr temyata fraksi II (Fll 
;fraksi 5} mempuoyai harga LD~\J sebesar 66,4335 jJgJmt mcnunjukkan aktivitas 
yang paling besar dibanding f'raksi-fraksi yang lainnya namun kurang aktif 
dibanding ekstraknya. Hal ini tcrjadl karcna kcmungkinan zat aktif sebagai 
antikanker adalah kombina;;i dan bermacam-macam sl:oyawa yang terdapat dalam 
ekstrak, sehingga dengan adanya pemisahan a1...1:ivttasnya akan menurun. 
Kemungkinan yang lain adalah senyawa :yang memlliki ako:ivi1as positif 
antikanker ada\ah senyav'ia golongan minyak atsiri, dimana pada saat uji KLT 
tidak mcnampakkan noda dengan penampak noda sitrat-borat serta belum 
dllakukan uji BST terhadap senyawa tersebut 
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